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29 名が研究発表を行った。ただ、諸般の事情により、そのうちの 5 報告を割愛せざるを
得ず、本書には、最終的に計 24 本の研究論文を収録した。
　本研究集会のテーマである近代東アジアのキイ・コンセプト＝鍵概念については、これ












　① 2004 年 2 月 10 日「日中漢語概念の往還」
　② 2005 年 8 月 26―29 日「東アジアにおける近代諸概念の成立」
　③ 2006 年 12 月 16―18 日「歴史文化概念の再検討」（武漢大学・日文研共催）
　④ 2007 年 3 月 23―25 日「東アジアにおける学芸史の総合的研究の継続的発展のために」
　⑤ 2007 年 10 月 16―18 日「東アジアにおける近代諸概念の生成と展開」（北京大学・日文研共催）
　⑥ 2008 年 11 月 17―20 日「東アジア近代における概念と知の再編成」
　⑦ 2009 年 11 月 25―27 日「近代東アジアにおける鍵概念──民族、国家、民族主義」（中山大学・
日文研共催）
　⑧ 2010 年 9 月 23―25 日「東アジアにおける知的体系の再構築──日本と中国の視座」（南京大学・
日文研共催）
　400
　⑨ 2012 年 11 月 13―17 日「東アジアにおける知的交流──キイ・コンセプトの再検討」
　⑩ 2013 年 3 月 18 日「東亞近代知識轉型中的關鍵概念詞」（中央研究院・日文研共催）
　成果出版
　①『語義的文化変遷』（中国語、馮天瑜・劉建輝・聶長順編）武漢大学出版社、2007 年 10 月
　②『東アジアにおける知的システムの近代的再編をめぐって――北京大学国際シンポジウム
2007 より』（鈴木貞美・劉建輝編）国際日本文化研究センター、2008 年 3 月
　③『東アジア近代における概念と知の再編成・国際シンポジウム 35』（鈴木貞美・劉建輝編）
国際日本文化研究センター、2010 年 3 月
　④『近代東アジアにおける鍵概念──民族、国家、民族主義』（鈴木貞美・劉建輝編）国際日
本文化研究センター、2011 年 3 月
　⑤『東アジアにおける近代諸概念の成立・国際シンポジウム 26』（鈴木貞美・劉建輝編）国際
日本文化研究センター、2012 年 3 月
　⑥『東アジアにおける学芸史の総合的研究の継続的発展のために・国際シンポジウム 31』（鈴
木貞美・劉建輝編）国際日本文化研究センター、2013 年 3 月
　⑦『亜洲概念史研究　第一輯』（中国語、孫江・劉建輝編）三聯書店、2013 年 4 月
　⑧『東アジアにおける知的交流──キイ・コンセプトの再検討・第 44 回国際研究集会』（鈴木
貞美・劉建輝編）国際日本文化研究センター、2013 年 11 月
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